PENGARUH PELATIHAN TEAMWORK TERHADAP KUALITAS KERJASAMA PADA KARYAWAN DIVISI SALES
































































Bagan Tahapan Penelitian 
Training Need Analysis: 
Masalah : Tidak tercapainya target penjualan  
Penyebab : rendahnya koordinasi dan kerjasama antar anggota team divisi sales 
 
Melakukan penyusunan : Alat ukur reaction, learning (tes pengetahuan), behavior (skala 
teamwork quality), dan materi pelatihan 
 
Pre test : Tes pengetahuan, dan skala teamwork quality 
Pelaksanaan pelatihan teamwork 
Follow up : wawancara dan diskusi dengan spv 
















Matriks Pelatihan Teamwork 
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MATRIKS PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN TEAMWORK 
KARYAWAN DIVISI SALES CV S KUDUS 
 




WAKTU K S A 
Pembukaan  Membuka kegiatan pelatihan 1. Learning Contract 
2. Pretest 
X   
Tes tertulis 25 menit 
Teamwork Peserta memahami arti pentingnya 
teamwork dan mengetahui aspek 
aspek kualitas kerjasama 
1. Siapa saya 
2. Pengertian 
kerjasama 
 3. Makna teamwork 
 4. Kualitas kerjasama 








Peserta mengetahui pentingnya 
komunikasi 
1.  Kualitas 
komunikasi 
2. Komunikasi efektif 






Peserta memahami arti penting 
adanya koordinasi 
Pentingnya koordinasi 







Peserta mengetahui pentingnya 
peran aktif setiap anggota dalam 
1. Peran dalam 
kelompok 












Peserta mengetahui pentingnya 
dukungan 
Arti dukungan dalam 
team 






Peserta mengetahui usaha yang 
harus dilakukan sebagai upaya 
untuk mencapai tujuan team 
Usaha sebagai upaya 
mencapai tujuan X X X 
Game 45 menit 
Aspek VI 
Kohesivitas 
Peserta mengetahui bahwa setiap 
anggota team harus bersatu 
menjadi satu bagian 
Kekompakan team 
X   
Ceramah, game 60 menit 




3. Action Plan 
X   









Hasil Evaluasi Level Reaction 
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Tabulasi Data Evaluasi Level Reaction 
              No Peserta Materi Fasilitator Metode Manfaat  Fasilitas 
                            
1 F 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 
2 I 4 4 3 3 5 5 3 4 4 4 5 5 
3 M 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
4 S 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
5 Y 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
6 A 5 4 5 3 3 5 3 3 4 5 5 5 
              
              Rata-rata Data Hasil Evaluasi Level Reaction 
     
              No Peserta Materi  Fasilitator Metode Manfaat Fasilitas Evaluasi Pelatihan   
     1 F 4,5 4,4 3,5 4 5 4,28 
     2 I 4 3,8 4 4 5 4,16 
     3 M 4 4 3 4 4 3,8 
     4 S 4 3,6 4 4 4 3,92 
     5 Y 4 3,2 3,5 4 4 3,74 
     6 A 4,5 3,8 3,5 5 5 4,36 
       rata-rata 4,17 3,80 3,58 4,17 4,50 4,04 















EVALUASI LEVEL LEARNING – PRETEST 
        
No. Subjek Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 TOTAL NILAI 
1 F 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 7 46,67 
2 I 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 26,67 
3 M 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 40,00 
4 S 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 40,00 
5 Y 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 33,33 
6 A 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 7 46,67 
                   
                   
EVALUASI LEVEL LEARNING - POSTTEST 
        
No. Subjek Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 TOTAL NILAI 
1 F 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 12 80,00 
2 I 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 9 60,00 
3 M 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 10 66,67 
4 S 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 13 86,67 
5 Y 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 11 73,33 












PRETEST - Nilai Masing-masing Aspek 
   
No. Subjek A B C D E F G 
1 F 0 50 100 0 50 50 66,67 
2 I 50 0 0 50 0 50 33,33 
3 M 100 50 0 0 0 0 100 
4 S 100 100 50 0 0 0 33,33 
5 Y 0 50 0 50 50 0 66,67 
6 A 100 50 50 0 50 0 66,67 
 
Rata-rata 58,33 50,00 33,33 16,67 25,00 16,67 61,11 
         
POSTTEST - Nilai Masing-masing Aspek 
   
No. Subjek A B C D E F G 
1 F 50 50 100 100 50 100 100 
2 I 100 100 0 100 0 100 33,33 
3 M 100 100 0 0 50 100 100 
4 S 100 100 50 100 100 50 100 
5 Y 50 100 100 50 50 50 100 
6 A 100 100 50 100 100 50 100 
 Rata-rata 83,33 91,67 50,00 75,00 58,33 75,00 88,89 
 
Keterangan : 
A : Komunikasi 
B : Koordinasi 
C : Keseimbangan Kontribusi Anggota  
D : Dukungan 
E : Usaha 
F : Kohesivitas 











Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks test 






6 38,89 7,79 26,67 46,67





N Mean Std.  Dev iat ion Minimum Maximum
 











Ev aluasi Level Learning
- Posttest - Evaluasi
Level Learning - Pretest
N Mean Rank Sum of  Ranks
Ev aluasi Level Learning - Posttest < Evaluasi Level Learning - Pretesta. 
Ev aluasi Level Learning - Posttest > Evaluasi Level Learning - Pretestb. 






Asy mp. Sig. (2-tailed)
Ev aluasi Level
Learning - Post test -
Ev aluasi Level
Learning - Pretest
Based on negative ranks.a. 

















Data Try Out Evaluasi Level Behavior 
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DATA UJI COBA 
TEAMWORK QUALITY 
No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 
1 4 3 4 1 6 1 5 6 6 6 5 6 1 4 6 5 
2 6 2 6 1 6 4 6 2 3 2 6 6 6 6 1 6 
3 3 4 3 1 4 2 3 2 2 3 5 5 4 2 3 4 
4 5 6 6 2 5 2 1 3 1 5 3 4 6 2 4 2 
5 4 4 3 1 4 4 4 3 4 2 3 4 6 6 4 3 
6 4 6 4 1 5 3 2 4 5 5 3 5 4 4 2 3 
7 6 3 6 5 6 4 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 
8 6 6 6 6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 5 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 5 2 2 
10 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 
11 6 6 6 4 6 4 5 6 6 6 5 5 6 5 4 4 
12 5 4 4 4 4 3 3 3 4 6 5 5 6 5 3 4 
13 5 4 5 5 6 5 5 6 6 6 4 6 6 5 6 5 
14 6 6 5 5 6 4 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 
15 5 5 5 6 6 2 4 6 5 6 3 3 6 6 3 3 
16 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 2 5 
17 6 5 5 5 4 4 4 6 6 6 5 6 6 6 5 5 
18 5 6 6 6 5 2 4 3 4 5 5 6 6 5 2 3 
19 5 4 5 5 6 2 5 3 4 5 5 6 6 6 3 4 
20 6 4 6 6 5 3 5 4 6 6 5 6 5 6 4 3 
21 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 
22 5 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 5 2 2 
23 6 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 
24 6 6 4 4 6 4 5 6 6 6 5 5 6 5 4 4 
25 3 4 4 4 4 3 3 3 4 6 5 5 6 5 3 4 
26 4 4 5 5 6 5 5 6 6 6 4 6 6 5 6 5 
27 4 6 4 5 6 4 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 
28 5 5 3 6 3 2 4 6 5 6 3 3 6 6 3 3 
29 4 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 2 5 








No. Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Y31 Y32 
1 2 5 2 3 5 5 3 6 5 5 6 6 4 6 6 6 
2 1 6 4 6 4 2 2 6 5 6 1 5 2 5 1 6 
3 3 2 4 5 5 3 4 5 5 6 3 5 5 5 5 3 
4 5 6 6 5 3 5 3 4 6 5 3 5 1 6 6 5 
5 2 2 4 4 4 4 2 3 4 4 5 3 4 5 5 5 
6 3 3 4 3 5 2 2 6 5 4 2 6 2 6 6 4 
7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 6 6 
8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 3 4 4 4 
9 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 
10 6 6 4 5 6 6 6 6 5 6 4 5 4 5 6 6 
11 3 6 6 4 4 2 3 4 5 3 6 5 6 6 5 5 
12 3 6 5 4 3 4 4 5 6 6 4 5 5 5 6 6 
13 4 6 5 6 6 4 5 6 6 5 4 6 6 6 6 6 
14 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6 
15 4 6 6 6 5 6 3 3 5 5 6 6 6 5 6 6 
16 6 6 3 4 5 6 2 6 6 5 4 3 5 4 4 3 
17 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 2 1 6 
18 5 5 6 4 4 4 4 6 5 6 3 5 5 6 6 5 
19 4 5 5 5 4 3 4 6 6 5 4 5 6 5 4 6 
20 6 5 5 5 4 3 5 5 6 6 4 5 6 6 4 6 
21 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 6 4 3 4 4 4 
22 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 
23 6 6 4 5 6 6 6 6 5 6 4 5 4 5 6 6 
24 3 6 6 4 4 2 3 4 5 3 6 5 6 6 5 5 
25 3 6 5 4 3 4 4 5 6 6 4 5 5 5 6 6 
26 4 6 5 6 6 4 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 
27 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 4 4 6 6 6 6 
28 4 6 5 6 5 6 3 3 5 5 6 6 6 5 6 6 
29 6 6 3 4 5 6 2 6 6 5 4 3 5 4 4 3 











No. Y33 Y34 Y35 Y36 Y37 TOTAL_Y 
1 3 5 6 6 6 170 
2 6 2 6 6 1 152 
3 2 5 4 5 1 135 
4 1 6 6 5 6 155 
5 4 2 5 3 2 135 
6 3 3 5 5 6 145 
7 6 6 6 4 5 207 
8 4 4 4 4 5 156 
9 3 4 3 3 4 121 
10 6 4 6 6 5 205 
11 6 5 4 4 4 180 
12 5 4 5 6 6 171 
13 6 6 6 5 6 201 
14 4 4 4 6 6 205 
15 6 4 6 6 6 186 
16 5 4 6 6 6 189 
17 6 5 6 6 6 197 
18 6 5 6 5 6 180 
19 6 5 6 6 6 180 
20 6 5 5 5 5 187 
21 5 5 4 4 3 141 
22 3 4 3 3 4 121 
23 5 4 4 5 5 198 
24 6 5 4 4 4 178 
25 5 4 5 5 6 168 
26 6 6 6 5 6 202 
27 4 6 4 5 5 198 
28 5 5 6 6 6 180 
29 5 4 6 5 5 185 













Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Try Out 
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Uji Validitas dan Reliabilitas 












Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
173,97 659,757 25,686 37





168,93 640,754 ,370 ,935
169,27 645,237 ,219 ,937
169,10 634,852 ,454 ,935
169,80 608,924 ,563 ,934
168,87 631,913 ,537 ,934
170,40 639,145 ,268 ,937
169,60 618,800 ,621 ,933
169,47 601,637 ,734 ,932
169,23 600,530 ,771 ,931
168,80 605,200 ,816 ,931
169,40 628,524 ,542 ,934
168,83 623,178 ,640 ,933
168,67 620,437 ,573 ,934
168,80 630,441 ,501 ,934
170,10 610,093 ,599 ,933
169,93 628,478 ,488 ,934
169,80 627,200 ,439 ,935
168,83 608,144 ,775 ,932
169,40 626,938 ,499 ,934
169,23 625,495 ,612 ,933
169,37 623,482 ,680 ,933
169,70 618,217 ,553 ,934
170,00 616,069 ,588 ,933
169,03 624,861 ,557 ,934
168,73 625,926 ,735 ,933
168,97 631,482 ,515 ,934
169,67 630,299 ,378 ,936
169,13 648,602 ,212 ,936
169,27 609,513 ,653 ,933
169,10 649,403 ,146 ,937
169,13 648,326 ,114 ,939
168,77 629,702 ,542 ,934
169,17 616,420 ,595 ,933
169,43 637,220 ,408 ,935
168,87 634,395 ,469 ,934
168,97 632,447 ,533 ,934
































































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
151,17 594,695 24,386 32





146,13 575,361 ,398 ,943
146,30 570,700 ,460 ,943
147,00 545,724 ,571 ,942
146,07 570,064 ,498 ,943
146,80 555,062 ,634 ,941
146,67 540,851 ,715 ,940
146,43 539,357 ,758 ,940
146,00 544,690 ,786 ,940
146,60 563,834 ,565 ,942
146,03 559,413 ,651 ,941
145,87 558,189 ,559 ,942
146,00 565,034 ,535 ,942
147,30 548,838 ,581 ,942
147,13 562,740 ,528 ,942
147,00 563,793 ,438 ,943
146,03 545,620 ,776 ,940
146,60 564,386 ,484 ,943
146,43 560,806 ,639 ,941
146,57 560,668 ,671 ,941
146,90 555,197 ,553 ,942
147,20 551,959 ,607 ,942
146,23 561,702 ,554 ,942
145,93 562,547 ,736 ,941
146,17 567,040 ,531 ,942
146,87 566,326 ,383 ,944
146,47 546,189 ,665 ,941
145,97 565,689 ,551 ,942
146,37 551,551 ,627 ,941
146,63 573,689 ,399 ,943
146,07 569,720 ,487 ,943
146,17 568,144 ,546 ,942



























































TEAMWORK QUALITY – PRETEST 
No. Subjek Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 
1 F 4 3 1 4 4 3 4 1 3 4 3 3 3 3 2 2 
2 I 5 5 2 5 1 3 1 5 3 4 3 2 4 3 1 3 
3 M 4 4 1 4 3 4 4 4 5 4 1 4 3 4 2 5 
4 S 3 3 1 4 3 2 2 3 3 5 4 2 3 3 3 2 
5 Y 4 4 1 5 2 4 5 5 3 3 4 3 4 3 3 3 
6 A 4 5 1 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 
                  
                  
TEAMWORK QUALITY - POSTTEST 
No. Subjek Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 
1 F 6 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 2 5 
2 I 4 5 5 4 3 5 5 4 6 5 5 5 5 5 1 5 
3 M 4 6 2 6 2 5 6 4 5 5 6 5 4 5 2 6 
4 S 5 5 2 5 2 4 3 5 4 4 5 2 5 3 4 4 
5 Y 4 5 3 5 3 5 5 5 6 5 3 2 5 5 4 5 













TEAMWORK QUALITY - PRETEST 
No. Subjek Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 
1 F 4 4 4 4 2 3 4 4 5 4 5 4 2 5 
2 I 4 4 3 5 3 4 4 5 3 1 5 1 4 4 
3 M 2 3 5 5 3 3 5 5 3 4 4 3 5 5 
4 S 4 4 5 3 4 5 5 4 3 5 3 2 5 4 
5 Y 3 3 5 2 2 4 5 4 2 2 4 3 3 5 
6 A 4 4 4 2 2 3 3 3 1 2 4 4 2 4 
                
                
TEAMWORK QUALITY - POSTTEST 
No. Subjek Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 
1 F 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 
2 I 5 6 5 5 6 5 6 5 5 5 6 6 2 6 
3 M 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 2 5 
4 S 5 5 4 5 5 6 5 5 2 5 5 4 4 5 
5 Y 5 5 6 4 5 5 6 5 3 4 5 5 4 4 














TEAMWORK QUALITY - PRETEST 
No. Subjek Y31 Y32 TOTAL_Y 
1 F 3 2 106 
2 I 4 4 108 
3 M 4 4 119 
4 S 5 1 108 
5 Y 5 4 112 
6 A 4 1 103 
     
     
TEAMWORK QUALITY - POSTTEST 
No. Subjek Y31 Y32 TOTAL_Y 
1 F 5 5 144 
2 I 5 6 156 
3 M 5 5 152 
4 S 5 5 137 
5 Y 5 5 146 












TEAMWORK QUALITY - PRETEST 
No. Subjek A B C D E F TOTAL 
1 F 3,00 3,25 2,67 3,33 4,00 3,57 3,31 
2 I 3,38 3,00 2,67 3,67 4,00 3,29 3,38 
3 M 3,50 3,50 3,00 3,83 4,00 4,14 3,72 
4 S 2,63 3,50 3,00 3,67 4,25 3,57 3,38 
5 Y 3,75 3,25 3,33 3,00 3,75 3,71 3,50 
6 A 3,13 4,00 3,67 3,33 2,50 3,00 3,22 
 
Rata-rata 3,23 3,42 3,06 3,47 3,75 3,55 3,42 
         
TEAMWORK QUALITY - POSTTEST 
No. Subjek A B C D E F TOTAL 
1 F 4,50 4,50 3,33 4,83 4,50 4,71 4,50 
2 I 4,38 5,25 3,67 5,33 5,25 5,14 4,88 
3 M 4,38 5,25 3,67 5,17 5,25 4,71 4,75 
4 S 3,88 3,75 4,00 4,67 4,50 4,71 4,28 
5 Y 4,38 4,00 4,67 5,00 4,75 4,57 4,56 
6 A 4,25 4,50 5,00 4,83 3,00 5,00 4,47 
 
Rata-rata 4,29 4,54 4,06 4,97 4,54 4,81 4,57 
 
Keterangan : 
A : Komunikasi 
B : Koordinasi 
C : Keseimbangan Kontribusi Anggota 
D : Dukungan 
E : Usaha 












Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks test 






6 3,42 ,17 3,22 3,72





N Mean Std.  Dev iat ion Minimum Maximum
 












Posttest  - TEAMWORK
QUALITY - Pretest
N Mean Rank Sum of  Ranks
TEAMWORK QUALITY - Posttest  < TEAMWORK QUALITY - Pretesta. 
TEAMWORK QUALITY - Posttest  > TEAMWORK QUALITY - Pretestb. 













Based on negative ranks.a. 









6 3,23 ,40 2,63 3,75
6 4,30 ,22 3,88 4,50
Komunikasi - Pretest
Komunikasi - Post test
N Mean Std.  Dev iation Minimum Maximum
 











Komunikasi - Post test
- Komunikasi - Pretest
N Mean Rank Sum of  Ranks
Komunikasi - Post test < Komunikasi - Pretesta. 
Komunikasi - Post test > Komunikasi - Pretestb. 











Based on negative ranks.a. 








6 3,42 ,34 3,00 4,00
6 4,54 ,62 3,75 5,25
Koordinasi - Pretest
Koordinasi - Posttest
N Mean Std.  Dev iat ion Minimum Maximum
 











Koordinasi - Post test
- Koordinasi - Pretest
N Mean Rank Sum of  Ranks
Koordinasi - Post test < Koordinasi - Pretesta. 
Koordinasi - Post test > Koordinasi - Pretestb. 











Based on negative ranks.a. 








6 3,06 ,39 2,67 3,67







N Mean Std.  Dev iation Minimum Maximum
 













Posttest  - Keseimbangan
Kontribusi Anggota -
Pretest
N Mean Rank Sum of  Ranks
Keseimbangan Kontribusi Anggota - Posttest < Keseimbangan Kontribusi Anggota
- Pretest
a. 
Keseimbangan Kontribusi Anggota - Posttest > Keseimbangan Kontribusi Anggota
- Pretest
b. 









Posttest   - 
Keseimbangan 





Asymp. Sig. (2-tailed) .026 
a. Based on negative ranks. 








6 3,47 ,31 3,00 3,83
6 4,97 ,24 4,67 5,33
Dukungan - Pretest
Dukungan - Posttest
N Mean Std.  Dev iat ion Minimum Maximum
 












- Dukungan - Pretest
N Mean Rank Sum of  Ranks
Dukungan - Posttest < Dukungan - Pretesta. 
Dukungan - Posttest > Dukungan - Pretestb. 











Based on negative ranks.a. 








6 3,75 ,63 2,50 4,25
6 4,54 ,83 3,00 5,25
Usaha - Pretest
Usaha - Posttest
N Mean Std.  Dev iat ion Minimum Maximum
 












- Usaha - Pretest
N Mean Rank Sum of  Ranks
Usaha - Posttest  < Usaha - Pretesta. 
Usaha - Posttest  > Usaha - Pretestb. 











Based on negative ranks.a. 








6 3,55 ,39 3,00 4,14
6 4,81 ,22 4,57 5,14
Kohesi - Pretest
Kohesi - Posttest
N Mean Std.  Dev iat ion Minimum Maximum
 












- Kohesi - Pretest
N Mean Rank Sum of  Ranks
Kohesi - Posttest < Kohesi - Pretesta. 
Kohesi - Posttest > Kohesi - Pretestb. 











Based on negative ranks.a. 
Wilcoxon Signed Ranks Testb. 
 
 
 
